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The 57th Annual Commencement 
OF THE 
Agrllcu].fmral anJ T echnllca]_ 
Col].ege 
GREENSBORO, NORTH CAROLINA 




Hymn-"Mine Eyes Have Seen The Glory" Audience 
INVOCATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend C. W. Anderson 
Pastor of the United Institutional Baptist Church 
Greensboro, North Carolina 
Choral Response-"Hear Our Prayer, 0 Lord" 
Anthem-"Praise To The Lord" 
.. .. ... Choir 
Christiansen 
Introduction of Speaker 
COMMENCEMENT ADDRESS 
CHOIR 
Judge Charles A. Hines 
Chairman of the Board of Trustees 
The Agricultural and Technical College, Greensboro, North Carolina 
Dr. John A. Redhead, Jr. 
Pastor of First Presbyterian Church 
Greensboro, North Carolina 
Anthem-"Alleluia,, ............. .. .......... . .................. Thompson 
CHOIB 
Selection-"Procession of the Nobles,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rimsky-Korsakov 
A. AND T. SYMPHONY BAND 
Awarding of Prizes and Scholarships 
Awarding of Trade Certificates 
. . ................. Mr. W. T. Gibbs, Dean 
School of Education and Science 
. Mr. S. C. Smith, Dean 
Technical Institute 
Awarding of Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Major Elmore M. Kennedy, Jr. 
Professor of Air Science and Tactics 
Colonel Roy W. Sorrell 
Professor of Military Science and Tactics 
Spiritual-''Great Day" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arr. Martin 
CHOIB 
Conferring of Degrees . . ................. . .. . ... Dr. F. D. Bluford, President 
Alma Mater (Dudley-Stewart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audience 
(Words on back cover) 
BENEDICTION 
"Seven-Fold Amen" Lutkin 
Caom 
"Hallelujah Chorus" ( From "The Messiah,,) .......... . .. .. .. . .... . . Handel 
Caom AND SYMPHONY BAND 
CANDIDATES FOR CERTIFICATES 
AUTO MECHANICS 
George Horace Alston Harry Lee Church 
Walter M. Boone Herman Louis Daniel 
Robert W. Willis 
CABINET MAKING 
Robert Franklin Handon 
DRY CLEANING 
Elizabeth Alline Johnson 
MASONRY 
James Henry Bailey John I. Davis Jerry L. Mills 
Wilbert W. Mitchener William H. Torian 
PHOTOGRAPHY 




0 William Allen Evans, Jr. Moses Goodwin Herman Hazel 
James Ray Hunter William S. Parker James Patrick 
Edward J. Lea Wallace J. Lea 
TAILORING 




tBenjamin Emanuel Headen Elmer Lee Miller Robert Vanderhall 
°Cum Laude 
tMagna Cum Laude 
:j:Summa Cum Laude 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
IN THE UNITED STATES ARMY (INFANTRY) 
John Herbert Batts George Willie Gatlin 
Morgan Ulysses Boyd John Wesley Lockett 
°Charles David Bussey Mahatha Marshall Oliver 
James Sellars Compton Donald Augustus Quarles 
Donald JeroII].e Fairley 0 Marvin Thorpe, Jr. 
Ernest Carlyle Weaver 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
t 0 Wesley C. Clark 
0 Edwin Henderson Cooke 
Collace Clinton Greene 
Louis Edward Iseley 
Clyde Morrison 
0 Distinguished Military Student 
tDistinguished Military Graduate 
Charles Ray Reid, Jr. 
t 0 Linis Lee Stuart 
Charles Edmund Timberlake 
John Henry White 
Isaac Thomas Willis, Jr. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Waverly Crowder 
Raphael Cuthbertson 
Alfred Lee Dickens 
Clyde Evan Dungee 
John Floyd Farrish 
Ervin Gainey 
Romas Leroy Hales 
Larry Wallace Hyman 
John W. Keith 
Raymond A. Lambert 
James Henderson Leach 
Robert Cecil Lucas 
Dinsdale St. Ledger McLeod 
Carlie L. Owens 
Henry W. Parker 
Henry Revell, Jr. 
Joseph Shives, Jr. 
0 Beti.jamin Demosthenes Smallwood 
Fred Tatum, Jr. 
Tom Thornton, Jr. 
Harold West 
Isaac Thomas Willis, Jr. 
Simon Peter Yancey 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Thelma Irene Aldridge 
Lula Arzie Mae Artis 
Gloria Jeanette Blackmore 
Corintha Davis Bryant 
Celessie A very Collins 
0 Laurine Cotten 
tEverlene Davis 
Fannie L. Patillo Green 
Ernestine Grissett 
Helen Elizabeth Hall 
0 Elizabeth Hill 
Cohildia Rebecca Mckenzie 
tMarion Elizabeth Miller 
Maxine Vanetta Pearsall 
Lassie Lucille Prince 
Thelma Elease Silas 
Aleather Louvenia Smith 
Mary Ruth Arnold Sullivan 
0 Mildred Lee Tally 
Annette Kelly Taylor 
Priscilla Agusta Webb 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Glossie Odessa Anderson 
tJohn Herbert Batts 
Robert Porter Belle 
Wilbur Edwin Brown 
Luther Vaughn Dye 
Neverett Alexander Eggleston, Jr. Blevins Van Reese 
Thomas Long French 0 Wilfred Carlmond Rice 
Charles William Harshaw Boyd Russell, Jr. 
Clifton James Jones 0 Grover Hubert Sanders 
Jack Ormond Lanier Alfonso Leo Williams 
James Broadus Marable 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCIAL EDUCATION 
Charlena Gladys Antrum 
Azalea Mae Blue 
Jacquelyn Y. Boone 
Effie Gray Bridgett 
tJosephine W. Brown 
°Cum Laude 
tMagna Cum Laude 
:j:Summa Cum Laude 
Camilla E. Carr 
Mattie 0. Cheston 
Albertha Rutledge Fraser 
Norma Jean Gaddy 
Claudia V. Thompson Hale 
Ophelia Hayes 
Eleanor Irene Malloy 
Mary Ellen Meachem 
0 Joseph Edward Thompson 
Mary Emma Washington 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING 
tWesley C. Clark 
Clyde Morrison Louis Ragnell White 
Nathan H. Sanders 
John Bennett Slade 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Eli Florence, Jr. 
0 John Wesley Lockett, Jr. James Arthur Wallace 
Robert Samuel Macon 
Marvin Thorpe, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
William Henry Johns James Arthur McLean :l:Linis Lee Stuart 
BACHELOR OF SCIENCE IN FINE ARTS 
Marguerite Lillie Dunham Hazel G. Nesbit Oliver Wendell Peeler 
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
Prince E. Bullock 
Willie D. Chambers 
John Wesley Henry, Jr. 
Curtis Hopkins 
Marshall Logan, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN VOCATIONAL INDUSTRIAL EDUCATION 
0 William Sampson Aldrich 
Leonard B. Betts 
Wiley Edward Bowling, Jr. 
Howard B. Carter 
Calvin B. Chandler 
Sterling M. Cheston 
Marquis L. Cousins 
°Cum Laude 
tMagna Cum Laude 
:f;Summa Cum Laude 
Elrea Edward DuBose tMahatha Marshall Oliver 
John S. Duck Donald Augustus Quarles 
James Adolphus Gordon Gilbert A. Robinson 
David Graham, Jr. Richard Winfred Robinson 
Charles Elliott Jones George Clinton Shaw 
Willie James Lanier :!:Ernest L. Tansimore, Jr. 
Vincent Moore Charles Edward Wilson 
Willie James Bell 
Edna Queen Esther Bigelow 
Sadie R. Boone 
James E. Borders, Jr. 
William Louis Bowen 
Morgan U. Boyd 
Ocie Lee Boyers 
Janie A. Brooks 
Richard Brothers, Jr. 
0 Evelyn R. Carlton Bryant 
Annie Taylor Buffaloe 
James Bennie Buress 
Sue Alease Burton 
tCharles David Bussey 
Joseph Byrd, Jr. 
Georgia Grene Cagle 
Gilbert Haven Caldwell 
Camilla Ernestine Carr 
0 James Sellars Compton 
Edwin Henderson Cooke 
Mattie Hester Craft 
William Vincent Crawford 
Juanita Cumber 
Clair Kenneth Davidson 
Allene A. Davis 
Josephine Marie Davis 
Lovely Mae Fuller Dawson 
Raymond Stewart Dean 
Anita Patricia Dickens 
Richard Astor Dixon 
Barbara Janet Dodd 
Mantley Dorsey, Jr. 
Evelyn C. Drake 
Harold Lee Drayton 
James Daniel Durden 
Fred Lee Durham 
Eloise Wright Dye 
Lillian V. Edmond 
Lacose Edwards, Jr. 
Ruth Lucille Edwards 
0 Lois Ruth Ellison 
Donald J. Fairley 
Leroy Fields, Jr. 
Margaret Gray Fisher 
Virginia L. Fisher 
John Edward Flowers 
William Edward Ford 
0 Pearlene Foster 
Mabel Florine Foust 
0 Donald Gray Galloway 
Mildred Garrett 
William Henry Gathers 
George Willie Gatlin 
Malvola McGaney Gerald 
Velma E. Gibson 
ocum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Rhudine Juanita Giles 
Marvin Graham 
Carson Randolph Grasty 
Collace C. Greene 
Mary Gladys Greene 
Thomas Allen Grimes 
William Spencer Gwynn 
Lloyd Andrew Hague, Jr. 
Ernest Hairston 
Ludie C. Hairston 
Mazie Valinda Hairston 
Theodore Hall, Jr. 
Charley Belle Hancock 
Virginia Anne Harper 
Robert Banks Hayes 
A. Blanche Herring 
Mary Louise Hines 
May Alice Hines 
Thomas Henry Hodges 
Grace Dean Howard 
Harvey Thomas Howard 
Stephen D. Howard 
Maceo Hutcherson 
Florine C. Ozetta Irvin 
Louis Edward Iseley 
James Douglas Jeffries 
Essie Elizabeth Jenkins 
Eunice Mae Jenkins 
Daisy Johnson 
Marie Richardson Johnson 
Shirley Ann Johnson 
Sylvia M. Johnson 
Arthur Jones 
Henry Berkley Jones, Jr. 
Jim Henry Jones 
Heyward L. Jones 
Robert C. Jones 
Helen V. Kelly 
Howard Herman Kennedy 




Joseph Edward Little 
Julius Army Little 
Robert Thomas Lomax 
Frank Giles McCree 
Pervarice Deoblay McLeod 
Irvan McMurtry, Jr. 
Gurnee B. McNair 
Lillie William McNeil 
Thomas Arlen Mann 
Ethel Burnette Martin 
Clifton O'Neil Matthews 
Marian Lillie Bell Mays 
tMagna Cum Laude 
Dorothy Teretha Melton 
Rollins Jones Mikell 
Vera Mae L. Oliver 
Earl Lawton Orr 
Maricia Ann Paschall 
Joseph Frank Patrick 
Leonard Henry Patton 
Benjamin Edward Pearson 
Alfred Cotten Perry 
Christine Daniels Pettit 
William Ulysses Piland 
tRuth Hames Plummer 
Edward Leon Poole 
Ella Mae Greenlee Powell 
James Phillip Privette 
Carrie Brown Purvis 
Charles Terrell Randall 
Lottie Briggs Redvict 
Charles Ray Reid, Jr. 
tlsaac Marshall Reid, Jr. 
Robert Ridgley 
tTheodore Roosevelt Roberson 
Harold Sherman Robinson 
Tresser M. Robinson 
Clara Spencer Ross 
0 David Lacy Sanders, Jr. 
Marshall F. Scales 
Vernice V. Shanks 
Robert Ernest Shepherd 
Jettie Golden Simmons 
Charlie David Sims 
Jeanette Smith 
Lucille Brown Smith 
· Mary Elizabeth Smith 
Valentine Viola Smith 
Pearlie Middleton Stewart 
Eugene Delano Tapscott 
0 Robert Tarpley Taylor 
Mary Magdelene Terry 
Winifred Thackston 
Dorothy Vivian Claud Thomas 
Willie H. Thompson 
tCharles Edmond Timberlake 
Joel Townes 
Beatrice La Verne Wallace 
John W. Wallington 
Ernest Carlyle Weaver 
Barbara J. Webber 
John Henry White 
Bertha Savage Whitehead 
Theodore Alexander Wilcox 
Thomas W. Williams 
John Royestine Windley 
Willie Blair Wooley, Jr. 
Fannie Sue Worley 
+Summa Cum Laude 
/ 
MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURAL EDUCATION 
Lawson Gregg Bonaparte, B.S., South Carolina State A. & M. College . . . . . . . . . . . . . . 1942 
Thomas Joseph Culler, B.S., Hampton Institute .. ...... ......................... 1935 
Edward Wakefield Draughan, B.S., A and T. College ........... . ................. 1931 
William Morgan Edwards, B.S., A. and T. College ............................... 1947 
William James Fisher, B.S., A. and T. College ........... ............ ............ 1938 
Matthew R. Goodman, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 
Warren Elmer Hankins, B.S., A. and T. College ....... . ................. ... ..... 1951 
Bruce Hargrove, B.S., A. and T. College . .. . ................................... 1948 
Gordon Wayne Herring, B.S., West Virginia State College ............... .. ...... 1947 
Alexander W. Jones, B.S., A. and T. College ... . ............ . ................. 1936 
William Nelson Knight, B.S., Florida A. & M. College ...................... ...... 1949 
Robert Lincoln LeSueur, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 
George Pinkny Lipscombe, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942 
Esau Samuel McCaskill, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952 
Almo Nathaniel M9Coy, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 
Eugene E. McKoy, B.S., A. and T. College .............. .. .................... 1948 
Herman Rudolph Mitchell, B.S., A. and T. College ............ . ....... . . ... ..... 1951 
James Link Moffitt, B.S., A. and T. College .. . ................................. 1932 
James McKinley Murfree, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941 
James Andrew Patterson, B.S., A. and T. College . .. ............ ... . ............. 1946 
Branton Peterson, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 
Major Spencer Sanders, B.S., Tennessee A. & I. University ...... ................ ... 1942 
Andrew Leroy Scales, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940 
Herschel Seets, B.S., Tuskegee Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 
Merchant Singleton, B.S., A. and T. College .................................... . 1954 
Prince Earl Smith, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951 
Thomas Tatum, B.S., Tuskegee Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951 
William Thebond Tuck, B.S., A. and T. College ....................... . ......... 1942 
Gilbert Winborne, B.S., A. and T. College ................................... . . 1948 
MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
John Arthur Fountain, B.S., West Virginia State College ................ . .... . ... . 1939 
Walter Maxie Grandy, B.S., A. and T. College . . . . .. . . . .................... ..... 1925 
Charles Hayward Hardy, B.S., A. and T. College ..... .................... . .. . . 1953 
Jasper Garfield Hayes, B.S., West Virginia State College ........................ 1935 
Charles Hickman, B.S., A. and T. College ............ . ...... .. ............ . .... 1949 
Louis Hardee McRae, B.S., A. and T. College ................ .. ........ .... .. .. 1951 
Charles Will Moore, B.S., Tuskegee Institute .................... · ............ . . . . 1949 
Leander Carson Turner, B.S., A. and T. College ...... . .... .. ........ . .. ...... ... . 1950 
William R. Windley, B.S., A. and T. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 
MASTER OF SCIENCE IN RURAL EDUCATION 
Katie Massey Barber, B.S., Livingstone College ................................. . 
Elizabeth Reaves Bass, B.S., Winston-Salem Teachers College ........... ..... . ... . 
Necye Gary Blassengale, B.S., Allen University ....... .. .. .... . .. . .... .. . ... .. . . 
Booker Benjamin Brooks, B.S., Fayetteville State Teachers College ................. . 
Alice McMillan Brown, B.S., A. and T. College . ........................ ..... .. . 
Pearl Parker Burford, B.S., A. and T. College ................................. . 
Claudia Boyden Caldwell, B.S., Livingstone College ...................... ... .. . 
Delores Elaine Carnegie, B.S., Bennett College .... . ... ........................ . . 
Martha Jane Carter, B.S., A. and T. College .. ... . .. . .... ..... ... .. . ...... .. . . . . 
Nora W. Cash, B.S., Winston-Salem Teachers College .. ............... . ......... . 
James Alexander Clark, B.S., Johnson C. Smith University .............. . .......... . 
Lucy Hester Clark, B.S., A. and T. College ..................................... . 
John Corry, B.S., Johnson C. Smith University ....... ..... ..................... . 
William Joshua Crandal, B.S., A. and T. College ....... . .... .... ......... . .. .. . . 
Ralph Harden Davis, B.S., A. and T. College ................................. . 
Dewey Ernest Dockery, B.S., Elizabeth City Teachers College .... ....... . .. . ...... . 
Lillian Ruth Dupree, B.S., St. Augustine College ............................... . 
Annie Lee Farrow, B.S., Elizabeth City Teachers College .... . . ... .. ............ . 
Homer George Faucette, B.S., A. and T. College . ...... .. ... ............. .. . . .. . 
Emma Elizabeth Foreman, B.S., Livingstone College . ............................ . 
George Julian Foster, B.S., A. and T. College ......................... . ... . ... . 























Catherine Bailey Goolsby, B.S., Winston-Salem Teachers College .. ... .... . . ... . . . 
Verdelle G. Graham, B.S., Winston-Salem Teachers College . . . .. .................. . 
Blanche Taylor Grant, B.S., West Virginia State College ............. . .. . ....... . 
Charles Andrew Grant, B.S., Dickinson College . . . . ................ . ....... .. .. . 
Cora Lee Hairston, B.S., Winston-Salem Teachers College . . .. . ..... . .. . . . ...... . 
Lillian Douglas Harris, B.S., A. and T. College ............ . ........ . .......... . . 
Odessa Arledge Harris, B.S., A. and T. College ........ . ............ . .... . ... . . 
Doretha Louvenia Holton, B.S., A. and T. College . .... . .... .. ........ . ...... .. . 
Hazel Holmes Howard, B.S., Fayetteville State Teachers College .................. . . 
Milton Ingram, B.S., Winston-Salem Teachers College .. . . . .. . .......... .. ... . ... . 
Theresa W. Jones Isley, B.S., Bennett College . .. ........ . .. . .......... . ........ . 
Charles Ulysses James, B.S., Shaw University .... . ...... . ..... .. . . .. . . . ........ . 
Gertrude Alexander Johnson, B.S., Shaw University ......... . ... . . . .. . .... . ... . 
Earl Wilton Jones, B.S., Winston-Salem Teachers College ........... . ... . ......... . 
Emanuline Jones, B.S., Winston-Salem Teachers College . ....... . ...... . ......... . 
Martha Edith Jones, B.S., Winston-Salem Teachers College . .. .. .. ............. . .. . 
Evelyn Ernestine Joyce, B.S., Winston-Salem Teachers College .............. . 
Alexander Andrew Judkins, B.S., Shaw University ... .. . . . . .. . ... . .... . ........ . 
Louise Willis King, B.S., Winston-Salem Teachers College ....................... . 
Fannie Ballinger Kirk, B.S., Winston-Salem Teachers College . . ............ . .. . .. . 
William H. Lanier, B.S., Lincoln University . . . ........... . .. . ........ . ........ . 
David L. Lash, B.S., Shaw University . . .... . ....................... . .. . ...... . 
Matthew Lewis, B.S., Elizabeth City State Teachers College .............. . .... . . 
LoJeta Nelson Lomax, B.S., Bennett College .. . . . . .. . . . ... .. ... .............. . . 
David Leon Mallette, B.S., A. and T. College .. . .... . ..... . . . ..... . ..... .. ..... . 
Everett Lee Martin, B.S., Winston-Salem Teachers College ... . ............ . .... . 
Leo Milton Massey, B.S., Johnson C. Smith University .. . ............ . . . ......... . 
Stanley Chavis McCorkle, B.S., A. and T. College . ..... . ............ . ... . ..... . . . 
Reginald Sylvester McDuffie, B.S., Tuskegee Institute ......... . . . .. . ..... . ...... . 
George Clifton McLean, B.S., A. and T. College . . ........ . ............ .. ...... . 
Martha Anne Minnis, B.S., Morgan State College ....... : .......... .. ... . ... . .. . . 
Mary Phillips Mitchell, B.S., A. and T. College ....... . .. . .... .. .. .. .... . ...... . 
Elliott Montgomery, Jr., B.S., Winston-Salem Teachers College ............ . ...... . 
Dorothy Utley Moore, B.S., Winston-Salem Teachers College .... . ...... . .. . ...... . 
Myrtle Fitzgerald Moore, B.S., Bennett College .. ... ..... . .. . . . ... . ......... . . . 
·clara Faust Morehead, B.S., Johnson C. Smith University ... . ...... . ........ . .. . . 
Gladys Weaver Neal, B.S., Langston University ...... . .... . ...... . .......... . . . 
Mabel Harden Poole, B.S., A. and T. College . ............. . ............. . .... . 
Louise Wilmer Pulliam, B.S., A. and T. College ...... . . . ... .. ..... . . .. .......... . 
Rosa Massey Richardson, B.S., Livingstone College .. . . . ....... . ... ... ......... . . 
Annie Perry Rivera, B.S., Winston-Salem Teachers College ...... . . .. ... ... ... . .. . . 
Essie Mae Rouse, B.S., Winston-Salem Teachers College .. . .. . .... . ... . .. . ...... . 
Bernice Frances Rucker, B.S., Winston-Salem Teachers College : . ................ . 
Gladwin Steadman Shaw, B.S., A. and T. College ........ . ... . .. . ....... ... . 
V10la Miriam Shipp, B.S., Winston-Salem Teachers College . . ..... . ........... . .. . 
Cornelia B. Reid Smoots, B.S., A. and T. College ......... . .... . ... . .. .. ....... . 
Rudolph Webb Snowden, B.S., A. and T. College .. . .. . ..... . ...... .. . .. ... . ... . 
Juanita Boone Spaulding, B.S., Winston-Salem Teachers College . ........ . ....... . 
Ophelia Watson Swinson, B.S., A. and T. College .. . .. ... ... .. .. . ...... .. .. . ... . 
Georgia M. Topping, B.S., Winston-Salem Teachers College .................... . . . 
Leora Trollinger, B.S., A. and T. College .... . . . . ... ...... . . . ... . .............. . 
Willa Yores Truesdale, B.S., Winston-Salem Teachers College . · .... . .. . ........... . 
Fred Lee Truesdell, B.S., Winston-Salem Teachers College ....... .. .... . . . . . .... . 
Mildred Walls Truesdell, B.S., Winston-Salem Teachers College .... . ......... . ... . 
James Wesley Turner, B.S., A. and T. College . . ..... . ........ . . .. ........... . . 
Pecolia Mack Walker, B.S., A. and T. College . ... .. ..... . . . ... .. ..... . . . ..... . 
Thomas Nelson Walker, B.S., Jarvis Christian College .... . .................... . . 
Ava Holt Watlington, B.S., A. and T. College .. . . . . .. .. . . . . .. ... ... . ........ .. . . 
LilJian Graham Well~, B.S., Fayetteville State Teachers College ..... . ......... . .. . 
Wendell DeAlton Wells, B.S .. Fayetteville State Teachers College ................ . . 
Pocahontas Stevens White, B.S., A. and T. College ....... . .. . ... . . . . . ....... . .. . 
Ethel Patterson Williams, B.S., Shaw University .. . . .. ... . . . . .. . ... ... ...... .. . . 
Felicia McLellan Williams, B.S., Johnson C. Smith University . . . . . . . . . . . . . .. 
Ida Maunev Williams, B.S., Winston-Salem Teachers College . .. .... .. .. . .... . .. . . 
Geneva Miller Williamson, B.S., Winston-Salem Teachers College ... .. .... . ... .. .. . 



































































PRIZES AND AW ARDS 
The Spaulding Medal Award to that member of the graduating class with highest achieve-
ment in the School of Agriculture, presented by Mrs. L. J. Spaulding of Greensboro, North 
Carolina. 
Benjamin D. Smallwood 
The Merrick Medal Award to the graduating senior for all-round technical excellence in 
the School of Engineering. 
Ernest L. Tansimore 
The Saslow's, Inc. Medal Award to the graduating senior with the best record in the 
School of Education and Science. 
Bobby Liley 
The Saslow's, Inc. Medal Award to the graduating senior with the best record in the 
Social Sciences. 
James Phillip Privette 
The Pan-Hellenic Council Scholarship Award of $50.00 presented to 
Myrtle Olivine Cunningham 
The William H. Foushee Memorial Scholarship Cup Award presented by Dr. J. M. 
McGhee of Greensboro, North Carolina, to the member of the Junior Class with the highest 
scholastic average. 
Myrtle Olivine Cunningham 
The Gate City Chapter Alumni Association Award to that member of the graduating 
class voted by the Administrative Council as having rendered the Most Distinctive Service 
in interpreting the ideals of the college to the community. 
Elizabeth Hill 
The Brotherhood Award of $50.00 presented by Mr. Ralph Johns of Greensboro to the 
student who, during the year, has done most to promote Brotherhood, Goodwill and Inter-
racial understanding. 
Gilbert Caldwell 
The William Andrew Rhodes Music Award to the person who attained the best record 
in Musical studies and activities during the year. 
Rudolph Boone 
The Philadelphia Chapter, Alumni Association Gold Medal Award to the Most Out-
standing Athlete of the year. 
The Home Eckers Club Scholarship Award of $25.00 to the best all-round student in 
Home Economics who also attains other standards set up by the Club. 
Marjie Gloria Scott 
The Rand-Hawkins-McRae Debating Trophy presented by Messrs. J. M. Rand, J. A. 
Hawkins and S. D. McRae, graduates of the college, to the member of the graduating class 
for outstanding performance throughout four years of Varsity Debating. 
Lillie W. McNeil 
The Kappa Phi Kappa Debating Key Award 
Lillie W. McNeil 
The "Register" Award for two years of Meritorious Service on the staff of "The Register," 
campus newspaper. 
Earl H. Blount 




Luther V. Dye 
Donald F. Fairley 






S. Delano Howard 
Jack 0. Lanier 
Charles Bussey 
A wards for three years of Meritorious Service in the A. and T. College Choir 
William Dockery Willie Robinson Lawrence Stroud 
Joyce McMullan Virginia Wright 
Awards for four years of Meritorious Service in the A. and T. College Male Chorus 
James Barnes Lacose Edwards Joseph Little 
Marvin Dunlap John Wallington 
Awards for three years of Meritorious Service in the A. and T. College Male Chorus 
James Bradshaw Lawrence Stroud Harold Woodward 
James Koger 
The Alpha Nu Chapter, Kappa Alpha Psi Fraternity Scholarship Cup Award presented 
to the college Sophomore with the highest Cumulative Scholastic Average 
Jeanne Janyce Peace 
The Band Awards for Four Years of Meritorious Service in the A. and T. College Band. 
James S. Compton John Windley Robert Shepherd 
Charles Costner Harold Woodard Shelton Williams 
Raymond Dean Ruth Plummer 
Odell Shoffner E. E. Hopkins 
The Intercollegiate Dramatic Association Awards for Meritorious Service with the Richard 
B. Harrison Players. 
George Gatlin Pervarice McCloud Daisy Moore 
The Fellowship Council Awards for Four Years of Distinguished Service in Religious 
Activities on the Campus. 
Calvin B. Chandler 
Albertha Ruthledge Fraser 
Plummer Hardy 
Arigaree Knight 
Margaret Eliza Legette 
Cohildia Rebecca McKenzie 
Rufus Clark 
James Edward Mitchell 
Marie Powell 
Joe Rodge Robbins 
Mary Frances Roberts 
T. W. Williams 
Fannie Sue Worley 
Eugene E. Young 
Honorable Mention is accorded the persons listed below for one or more years of Meri-
torious Service in Religious Activities on the Campus. 
Jeanette Gloria Blackmore Mattie H. Craft 
Effie Gray Bridgett Pearlene Foster 
Evelyn Bryant Ernest Hairston 
Gilbert Haven Caldwell Annie B. Herring 
Esther Chasten Shirley Ann Johnson 
Laurine Cotten Ellaworth Kirby 
James H. Leach 
Callie Marvin Merritt 
Odessa Swann 
Annette Kelly Taylor 
Gola Mae Williams 
Simon P. Yancey 
The J. H. Cook & Sons Merit of Award Medal presented to the graduate excelling in 
Shoe Repairing and Leather Work. 
William Allen Evans 
The Alice B. Campbell Scholarship of $100.00 presented by the A. and T. College Ladies 
Faculty Club to an incoming freshman girl with a high scholastic record who is in need of 
financial assistance. 
The Alpha Phi Chapter, Alpha Kappa Alpha Sorority Scholarship Award of $50.00 
presented to 
Mrs. Marian Thornhill 
The Chemical Rubber Company Mathematics Achievement Award, a volume of Standard 
Mathematical Tables, to the freshman student majoring in mathematics with the best record. 
Hazel White 
Certificates of Merit awarded by the Department of Future Teachers of America, National 
Education Association, for Meritorious Service in the James B. Dudley Chapter of the Future 
Teachers of America. 
Evelyn Bryant Rollins J. Mikell Jacquetta Still 
Mary L. Hines Marian Mays Clara B. Ross 
Mary Alice Hines Benjamin Pearson Alice Marie Turk 
Charlotte Jones Valentine V. Smith Fannie Sue Worley 
GRADUATING SENIORS HOLDING MEMBERSHIP IN SCHOLASTIC 
AND SCIENTIFIC HONOR SOCIETIES 
ALPHA KAPPA MU HONOR SOCIETY 
Colors: Blue and White 
Evelyn Rosette Bryant 
Everlene Davis 
Marion E. Miller 
Ruth Hanes Plummer 
Isaac M. Reid, Jr. 
Grover Hubert Sanders 
BETA KAPPA CHI SCIENTIFIC · SOCIETY 
Color: Gold 
David L. Saunders, Jr. 
PI OMEGA PI HONORARY BUSINESS EDUCATION FRATERNITY 
Colors: Silver and Blue 
Azalea Blue 
Pearlene Foster 
Mary E. Meacham 
PI DELTA PHI-FRENCH HONOR SOCIETY 
Colors: Black and White 
Robert B. Hayes Theodore Roberson 
SIGMA RHO SIGMA HONOR SOCIETY 
Glosie 0. Anderson 
John H. Batts 
Gilbert H. Caldwell 
Josephine M. Davis 
Luther V. Dye 
Carson R. Grasty 
Colors: Red and White 
Clifton J. Jones 
John W. Keith 
Daniel Lanier, Jr. 
James P. Privette 
WiHred C. Rice 
Grover H. Sanders 
Benjamin D. Smallwood 
Mary M. Terry 
Ernest C. Weaver 
T. W. Williams 
Fannie Worley 
ALMA MATER 
Dear A. and T., Dear A. and T., a monument indeed, 
Around thy base with grateful hearts behold thy students kneel. 
We bless the power that gave thee birth to help us in our need, 
We'll ever strive while here on earth all loyalty to yield. 
Refrain 
With joy, with joy, dear A. and T., thy students tum from thee 
To spread thy trophies year by year from Dare to Cherokee. 
II 
Dear A. and T., dear A. and T., the signet thou shalt be, 
Set by our great old commonwealth, proud boaster of the free; 
She'd have the record of her worth on granite not inscribed-
Nay, let the children of her birth proclaim it by their lives. 
III 
Dear A. and T., dear A. and T., henceforth our aim shall be, 
By precepts wise and deeds more sure to bless the State through thee; 
The arts of industry to wield against an idle foe. 
A harvest rich from ripened fields of what thy students sow. 
/: { 
